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趣旨：「教員の職」および「教員組織」に関する関連規定改正にもとづき、本年度 4 月 1 日から新た
な制度が実施されています。この制度変更を念頭におきつつ、本センターのメンバーが中心にな








○●○ 「平成 20年度法人評価」と資源配分問題 ○●○ 
 国立大学法人に対する法人評価の結果を、次期中期目標・中期計画の内容や、それに基づく運営費
交付金等の算定に反映させる観点から、5 年周期で評価が行われることとされています。そして、平
成 20 年度が、国立大学法人制度発足から 5 年の節目を迎えますが、そこで国立大学法人評価委員会
が主体となって行うのが、この「平成 20年度法人評価」です。 






























（文責 評価システム研究部門 早田幸政） 
  
○●○ ランチョンセミナー ○●○ 
第 8回 ４月 23日（月） 高校までとはここが違う－大学の理系基礎 数学その２－ 
               森 祥寛（学生部 IＣT教育推進室） 
 第 2回ランチョン 24日（火） 新たなスタートともに『マンドリン』始めてみませんか 
  コンサート        マンドリンクラブ 
 第 9 回  25 日（水）  金沢大学角間の里山自然学校と能登半島里山里海自然学校の取組      
中村晃規（角間の里山自然学校研究員） 
              赤石大輔（能登半島里山里海自然学校研究員） 
 第 10回   26日（木） ホケカンとピア－悩むのも一つの能力です－ 
              鈴木健一（保健管理センター・准教授・カウンセラー） 
              足立由美（保健管理センター・講師・カウンセラー） 
 第 11回   27日（金） あしなが学生募金－気軽にボランティアを－  
              青野 透（大学教育開発・支援センター） 
